Scheda di verifica by Neri, Camillo
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chiarezza espositiva 
 
  
utilità dei contenuti  
(rispetto alle competenze curricolari) 
  
utilità delle lezioni 
(rispetto ai contenuti) 
  
interesse 
 
  
ripartizione della materia 
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______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
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